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Els moviments socials, procedents de totes les 
parts del món, ens hem reunit aquí, al Fòrum Soci-
al Mundial. Construïm una gran aliança per a crear 
una nova societat, distinta a la lògica actual que 
col·loca al mercat i als diners com l'única mesura 
de valor. Davos representa la concentració de la 
riquesa, la globalització de la pobresa i la destruc-
ció del nostre planeta. Porto Alegre representa la 
lluita i l'esperança d'un nou món possible, en què 
l'ésser humà i la naturalesa són el centre de les 
nostres preocupacions.
Formem part d'un moviment en creixement a partir 
de Seattle. Desafiem les elits i els seus processos 
antidemocràtics, representats en el Fòrum Econò-
mic de Davos. Venim a compartir les nostres lluites, 
intercanviem experiències, enfortim la nostra soli-
daritat i manifestem el nostre rebuig absolut a les 
polítiques neoliberals de la present globalització.
Som dones i homes: pageses i pagesos, treba-
lladores i treballadors, desocupades i desocupats, 
pobles indígenes i negres, provinents del Sud i del 
Nord, compromesos a lluitar pels drets dels pobles, 
la llibertat, la seguretat, l'ocupació i l'educació. Es-
tem en contra de l'hegemonia del capital, de la des-
trucció de les nostres cultures, de la degradació de 
la naturalesa i del deteriorament de la qualitat de 
vida per les corporacions transnacionals i les políti-
ques antidemocràtiques.
Al mateix temps que enfortim el nostre moviment, 
resistim a l'elit global, a fi de millorar l'equitat, la 
justícia social, la democràcia i la seguretat per a 
tots i totes, sense cap distinció. La nostra metodo-
logia i les alternatives constitueixen un fort contrast 
a les polítiques destructives del neoliberalisme. La 
nostra lluita es basa en l'equitat entre dones i ho-
mes. Al contrari, la globalització reforça un sistema 
sexista, excloent i patriarcal, incrementa la feminit-
zació de la pobresa i exacerba la violència, en què 
les principals víctimes són les dones i els infants.
Les polítiques neoliberals desencadenen el ra-
cisme com a continuació del genocidi i dels segles 
d'esclavitud i colonialisme que van destruir les 
seves bases civilitzatòries de les poblacions ne-
gres d'àfrica. Fem una crida a tots els moviments 
a solidaritzar-se amb el poble africà dins i fora del 
continent, en la defensa dels seus drets a la terra, 
de la ciutadania, de la llibertat, de la igualtat i de la 
pau, mitjançant el rescat del deute històric i social. 
El tràfic d'esclaus i l'esclavitud són crims contra la 
humanitat.
Expressem especialment el nostre reconeixe-
ment i la nostra solidaritat amb els pobles indíge-
nes en la seva lluita per la defensa dels seus drets, 
els seus recursos naturals i la seva cultura.
La globalització neoliberal destrueix el medi am-
bient, la salut i les condicions de vida del poble. L'at-
mosfera, l'aigua, la terra i també els éssers humans 
són transformats en mercaderies. La vida i la salut 
han de ser reconeguts com a drets fonamentals i 
les decisions econòmiques han d'estar sotmeses a 
aquest principi.
El deute públic extern, injust i fraudulent, ha es-
tat pagat diverses vegades. Funciona com a instru-
ment de dominació, privant els pobles del seu pa 
i del seu futur, amb l'única finalitat d'augmentar 
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l'usura del capital internacional. Exigim 
la seva anul·lació incondicional i la re-
paració dels deutes històrics, socials i 
ecològics.
Els mercats financers extreuen els 
recursos i la riquesa dels pobles i sub-
jecten les economies nacionals als 
vaivens dels especuladors. Reclamem 
el tancament dels paradisos fiscals i 
la introducció d'impostos sobre tran-
saccions financeres. Les privatitza-
cions transfereixen els béns públics i 
els recursos cap a les transnacionals. 
Ens oposem a tota forma de privatit-
zació dels recursos naturals i béns pú-
blics. Fem una crida a protegir l'accés 
a aquests per a proporcionar una vida 
digna per a tothom.
Les organitzacions multinacionals 
organitzen la producció mundial amb 
una desocupació massiva, baixos sala-
ris i treball no qualificat, i es neguen a 
reconèixer els drets fonamentals dels 
treballadors tal com estan definits per 
l'OIT.
Volem el reconeixement genuí dels 
drets dels sindicats per a organitzar-se 
i negociar i per a aconseguir nous drets 
per als treballadors.
Demandem un sistema de comerç 
just que garanteixi ocupació plena, so-
birania alimentària, termes d'intercanvi 
equitatius i benestar. El «lliure comerç» 
provoca l'acumulació accelerada de ri-
quesa i poder a les corporacions trans-
nacionals, alhora que genera major 
marginalització i empobriment de pa-
geses i pagesos, treballadores i treba-
lladors i empreses locals.
Instem a recolzar les mobilitzacions 
en contra de la creació de l'àrea de Lliu-
re Comerç de les Amèriques, una inicia-
tiva que significa la reconquesta de la 
regió i la destrucció dels drets bàsics 
socials, econòmics, culturals i ambien-
tals.
El FMI, el Banc Mundial i els seus 
bancs regionals, l'OMC, l'OTAN i els al-
tres acords militars són algunes de les 
agències multilaterals de la globalitza-
ció transnacional. Exigim el cessament 
de la seva interferència en les políti-
ques nacionals. La legitimitat d'aques-
tes institucions està debilitada i conti-
nuarem fent protestes en contra de les 
seves mesures.
La globalització neoliberal ha pro-
vocat la concentració de la terra i ha 
promogut una agricultura transnaci-
onalitzada, destructiva en allò social i 
ambiental.
Demandem una Reforma Agrària de-
mocràtica amb usdefruit per part dels 
llauradors de la terra, de l'aigua i de les 
llavors.
Promovem processos agrícoles sos-
tenibles. Les llavors i el material genètic 
són patrimoni de la humanitat. Exigim 
l'abolició de l'ús de transgènics i pa-
tents sobre la vida. El model econòmic 
neoliberal es basa en la producció per 
a l'exportació, una producció que ne-
cessita grans plantacions, la qual cosa 
comporta l'expulsió de la gent de la seva 
terra i la destrucció del medi ambient.
El militarisme i la globalització en 
mans de corporacions transnacionals 
es reforcen per a soscavar la demo-
cràcia i la pau. Ens neguem totalment 
a acceptar la guerra com a camí per a 
resoldre els conflictes. Estem en con-
tra de l'armamentisme i el comerç 
d'armes. Exigim la fi de la repressió i 
de la criminalització de la protesta so-
cial. Condemnem la intervenció militar 
estrangera en els assumptes interns 
dels nostres països. Rebutgem la inter-
venció militar dels EuA  a través del Pla 
Colòmbia a Amèrica Llatina.
Fem una crida a reforçar l'aliança da-
vant d'aquests temes principals i a im-
plementar accions en comú. Ens segui-
rem mobilitzant fins al pròxim Fòrum, 
que tindrà lloc al gener del 2002.
Reconeixem que ara comptem amb 
una millor posició per a emprendre una 
lluita en favor d'un món diferent, sense 
misèria, ni fam, ni discriminació ni vio-
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lència; en favor de la qualitat de vida, de 
l'equitat, del respecte i de la pau.
Ens comprometem a recolzar to-
tes les lluites de la nostra agenda col-
lectiva que mobilitzi l'oposició al neoli-
beralisme.
Entre les prioritats per als propers 
mesos, ens mobilitzarem globalment 
en contra de: 
El Fòrum Econòmic Mundial a Can-
cún, Mèxic, del 26 al 27 de febrer.
L'àrea de Lliure Comerç de les Amèri-
ques en Buenos Aires, Argentina, del 
6 al 7 d'abril i al Quebec del 17 al 22 
d'abril. 
La reunió del G-8 a Gènova, Itàlia, del 
15-22 de juliol. 
La reunió anual del FMI i del Banc 
Mundial a Washington DC, del 28 de 
setembre al 4 d'octubre. 
L'OMC del 5-9 de novembre.
I ens unim a la mobilització internaci-
onal del 17 d'abril en la lluita contra les 
importacions de productes agrícoles 
barats que generen dumping econòmic 
i social.
Aquestes propostes formen part de 
les propostes alternatives elaborades 
pels moviments socials en tot el món. 
Es basen en el principi que els éssers 
humans i la vida no són mercaderies. 
Així mateix, refermen el compromís cap 
al benestar i els drets humans de totes 
i tots.
La nostra participació al Fòrum So-
cial Mundial ha enriquit la comprensió 
de cada una de les nostres lluites i es-
tem més enfortits. Fem una crida a tots 
els pobles del món a unir-se a aquest 
esforç, a lluitar per construir un futur 
millor. El Fòrum Social Mundial de Por-
to Alegre és un camí cap a un món més 
just i cap a la sobirania dels pobles.
Porto Alegre, 28 gener de 2001    
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